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Реферат. Изучалось действие нового пробиотического препарата Ветом 1 на основе апа-
тогенных бацилл на биохимические показатели сыворотки крови, а именно белка, аль-
буминов и мочевины, у лактирующих коров. Опыт проводили в ООО «Учхоз Тулинское». 
По принципу пар-аналогов были сформированы одна контрольная и две опытные груп-
пы коров, в каждой по 7 животных. Коровам 1-й опытной группы задавали пробиоти-
ческий препарат Ветом 1 в дозе 50 мг/кг раз в сутки, утром перед дойкой, 5 суток еже-
дневно, затем через сутки в течение месяца. Коровам 2-й опытной группы применяли 
пробиотический препарат Ветом 1 в дозе 50 мг/кг раз в сутки, утром перед дойкой, 
ежедневно в течение месяца. При применении изучаемого препарата происходило по-
нижение концентрации общего белка в сыворотке крови в пределах физиологической 
нормы. В период последействия при применении Ветома 1 после 5 суток ежедневно, 
затем через сутки в течение месяца на 180-е сутки после начала применения препа-
рата регистрировали повышение концентрации общего белка в сыворотке крови выше 
физиологической нормы. При применении Ветома 1 ежедневно аналогичный эффект 
не наблюдали. Отмечали лишь незначительное повышение концентрации альбуминов 
в сыворотке крови как в период применения, так и до 180-х суток после начала приме-
нения препарата. При применении изучаемого препарата происходит менее выражен-
ное повышение концентрации мочевины в сыворотке крови относительно аналогов из 
контрольной группы. Изменение концентраций альбуминов и мочевины происходило в 
пределах физиологической нормы.
Ключевые слова: азотистый об-
мен, альбумины, апатогенные 
бациллы, белок, Ветом 1, моче-
вина, сыворотка крови
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Abstract. The researchers investigated the effect of new probiotic Vetom 1 based on apathogenic 
bacilli on the biochemical parameters of blood serum, exactly protein, albumins and urea in 
lactating cows. The experiment was carried out at OOO “Uchkhoz Tulinskoe”.  According to 
the principle of pair-analogues, the researchers arranged a control group and two experimental 
groups of cows; each group contained 7 cows. The cows of the 1st experimental group were fed 
with probiotic Vetom 1 dosed 50 mg/kg once a day in the morning before milking; They received 
Vetom 1 every day during 5 days,  then in a day during a month. The cows from the 2nd experi-
mental group received probiotic Vetom 1 dosed 50 mg/kg once a day in the morning before milk-
ing, every day during 30 days. The application of the specimen contributed to a decrease in the 
concentration of total protein in the blood serum within the physiological norm. The aftereffect 
caused by Vetom 1 when the specimen was applied 5 days every day, then in a day during a month, 
the authors observed an increase in the concentration of total protein in the blood serum above 
the physiological  standard on  the 180 day of application. The  similar  effect was not observed 
when Vetom 1 was applied daily. When using Vetom 1, the authors observed a slight increase in 
the concentration of albumins in the blood serum, both during the period of application and up to 
180 days. The specimen contributes to less prominent increase in the concentration of urea in the 
blood serum in comparison with the control group. Changes in concentrations of albumins and 
urea occurred within the physiological norm.
В последние годы в ветеринарии вырос 
интерес к производству и применению про-
биотических препаратов, так как они позво-
ляют решить ряд актуальных задач, таких 
как улучшение пищеварения и обмена ве-
ществ, повышение продуктивности живот-
ных и качества производимой продукции и, 
как следствие, рост экономических резуль-
татов производства [1, 2]. Пробиотические 
препараты дают возможность получать эко-
логически безопасную продукцию животно-
водства [3].
Кроме вышеперечисленных достоинств, 
пробиотики способствуют восстановлению 
биологического статуса животного, стабили-
зации иммунного ответа, повышению общей 
резистентности организма и его устойчиво-
сти к действию неблагоприятных факторов 
внешней среды [4].
На рынке ветеринарных препаратов 
предлагается большой выбор пробиотиче-
ских препаратов на основе апатогенных ба-
цилл [5, 6].
Механизм действия пробиотиков основан 
на конкурентном антагонизме к условно-па-
тогенным бактериям из состава кишечного 
микробиотопа [7–9].
Под их влиянием происходит ингиби-
рование роста условно-патогенных микро-
организмов, восстановление и оптимизация 
функционирования эпителия и слизистой 
оболочки пищеварительного тракта, норма-
лизация рН и нейтрализация токсинов. Для 
действия пробиотиков также характерны 
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и другие механизмы (прямые эффекты про-
биотиков после их всасывания из пищевари-
тельного тракта на ферментативные и иные 
клеточные реакции гормональных, нервных, 
выделительных, иммунных и других органов 
и тканей). Пробиотики повышают иммунный 
ответ [8, 10–12].
По данным исследований Н. В. Данилев- 
ской, при применении пробиотиков происхо-
дит увеличение как суточного, так и месячно-
го удоя коров, незначительное повышение со-
держания белка в молоке, а также отмечается 
тенденция к постепенному росту жирномо-
лочности [4, 11].
Цель работы – изучить влияние пробио-
тического препарата Ветом 1 на показатели 
белкового обмена у лактирующих коров.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Опыт проводили в ООО «Учхоз Тулин- 
ское», Новосибирского района, Новосибир- 
ской области. По принципу пар-аналогов 
были сформированы контрольная и две 
опытные группы коров, в каждой по семь 
животных. Животным контрольной груп-
пы препарат не применяли. Коровам 1-й 
опытной группы назначали Ветом 1 в дозе 
50 мг/кг раз в сутки, утром перед дойкой, 5 
суток ежедневно, затем через сутки в тече-
ние месяца; во 2-й опытной – в дозе 50 мг/кг 
раз в сутки, утром перед дойкой, ежедневно 
в течение месяца. До применения препара-
та, на 30-е и 180-е сутки эксперименталь-
ных исследований были проведены биохи-
мические исследования сыворотки крови 
коров.
Сыворотку крови исследовали в лабора-
тории кафедры фармакологии и общей пато-
логии на анализаторе iMagic-V7 Biochemistry 
Analyser. Числовые данные обрабатывали 
с использованием программы Microsoft Office 
Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
До применения препарата Ветом 1 содер-
жание общего белка в сыворотке крови у ко-
ров опытных и контрольной групп не имело 
достоверных отличий. Под действием из-
учаемого препарата отмечено его изменение 
(табл. 1).
На 30-е сутки эксперимента уровень 
общего белка в сыворотке крови у коров 
1-й и 2-й опытных групп был выше на 0,93 
и 0,82 % относительно контроля. За период 
от начала эксперимента до 30-х суток уро-
вень общего белка в сыворотке крови коров 
контрольной группы повысился на 0,54 %, 
а у 1-й и 2-й опытных групп понизился на 
2,29 и 6,83 % (P<0,01). На 180-е сутки экспе-
римента уровень общего белка в сыворот-
ке крови у коров 1-й опытной группы был 
выше на 8,86, а 2-й опытной группы – ниже 
на 7,85 %, чем у аналогов из контрольной 
группы. За период от 30-х до 180-х суток 
эксперимента уровень общего белка в сыво-
ротке крови коров контрольной и 1-й опыт-
ной группы повысился на 3,51 %, а у 2-й 
опытной группы понизился на 5,39 %. За 
Таблица 1
Уровень концентрации общего белка в сыворотке крови коров контрольной и опытных групп, г/л 
Concentration of total protein in the blood serum of cows from the control and experimental groups, g/l
Группа
До опыта На 30-е сутки На 180-е сутки
Физиологическая норма – 72 – 89 г/л
M±m σ Cv, % M±m σ Cv, % M±m σ Cv, %
Контрольная 87,07±1,19 3,14 3,60 87,54±2,80 7,41 8,46 90,61±0,89 2,35 2,59
1-я опытная 90,43±2,21 5,84 6,46 88,36±2,64 6,99 7,92 98,64±3,72 9,85 9,99
2-я опытная 94,73±5,05 5,43 15,73 88,26±1,09 2,88 3,27 83,50±2,57* 6,81 8,15
Примечание. Здесь и далее: * Р<0,05; ** Р<0,01.
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период от начала эксперимента до 180-х су-
ток уровень общего белка в сыворотке кро-
ви коров контрольной и 1-й опытной групп 
вырос на 4,07 (P<0,05) и 9,08 %, а у коров 
2-й опытной группы понизился на 11,85 % 
(P<0,05).
В период последействия при применении 
пробиотика 5 суток ежедневно, затем через 
сутки в течение месяца на 180-е сутки после 
начала применения препарата регистрирова-
ли повышение концентрации общего белка 
в сыворотке крови выше физиологической 
нормы. При применении Ветома 1 ежедневно 
аналогичный эффект не наблюдали.
Под действием пробиотика изменялся 
уровень альбуминов в сыворотке крови коров 
(табл. 2).
На 30-е сутки эксперимента концентра-
ция альбуминов в сыворотке крови коров 1-й 
и 2-й опытной групп ниже на 4,23 и 1,85 % со-
ответственно, чем у аналогов из контрольной 
группы.
За период от начала эксперимента до 30-х 
суток опыта уровень альбуминов в сыворот-
ке крови у коров контрольной и 1-й опытной 
групп повысился на 2,16 и 2,09 %, а у коров 
2-й опытной группы понизился на 3,38 % по 
сравнению с исходными данными.
На 180-е сутки эксперимента уровень аль-
буминов в сыворотке крови коров 1-й и 2-й 
опытных групп был ниже на 5,87 и 9,20 %, 
чем у аналогов из контрольной группы.
За период от 30-х до 180-х суток экспери-
мента уровень альбуминов в сыворотке крови 
коров контрольной и 1-й опытной групп по-
высился на 2,30 и 0,55 %, а у животных 2-й 
опытной группы понизился на 5,35 %.
За период от начала эксперимента до 
180-х суток уровень альбуминов в сыворот-
ке крови коров контрольной и 1-й опытной 
групп увеличился на 4,51 (P<0,05) и 2,66 %, 
а у животных 2-й опытной группы снизился 
на 8,55 % (P<0,05).
Таблица 2
Уровень концентрации альбумина в сыворотке крови коров контрольной и опытных групп, г/л 
Concentration of albumins in the blood serum of cows from the control and experimental groups, g/l 
Группа
До опыта На 30-е сутки На 180-е сутки
Физиологическая норма – 30 – 50 г/л
M±m σ Cv, % M±m σ Cv, % M±m σ Cv, %
Контрольная 37,03±0,47 1,23 3,33 37,83±0,77 2,03 5,37 38,70±0,39 1,03 2,67
1-я опытная 35,49±0,69 1,82 5,12 36,23±1,01 2,68 7,38 36,43±0,87* 2,29 6,29
2-я опытная 38,43±1,37 0,98 12,55 37,13±0,70 1,86 5,01 35,14±0,88** 2,32 6,60
Таким образом, при назначении Ветома 
1 ежедневно отмечали незначительное повы-
шение концентрации альбуминов в сыворот-
ке крови как в период применения, так и до 
180-х суток после начала применения пре-
парата. Однако при назначении препарата 
5 суток подряд, затем через сутки в течение 
месяца происходит понижение концентра-
ции альбуминов в сыворотке крови коров. 
Изменение концентрации альбуминов про-
исходило в пределах физиологической нор-
мы (табл. 3).
Под действием изучаемого препарата из-
менялся и уровень мочевины в сыворотке кро-
ви коров. До применения Ветома 1 уровень 
мочевины у коров 1-й и 2-й опытных групп 
был выше, чем у аналогов из контрольной 
группы, а на 30-е сутки эксперимента ниже 
на 5,93 и 2,73 % соответственно.
За период от начала до 30-х суток экс-
перимента уровень мочевины в сыворотке 
крови коров контрольной, 1-й и 2-й опытных 
групп повысился на 70,04; 24,92 и 16,76%.
На 180-е сутки эксперимента уровень мо-
чевины в сыворотке крови у коров 1-й и 2-й 
опытных групп был ниже на 10,11 и 20,22 %, 
чем у аналогов из контроля.
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За период от 30-х до 180-х суток экспери-
мента уровень мочевины в сыворотке крови 
коров контрольной и 1-й опытной группы по-
высился на 14,03 и 8,98 %, а у коров 2-й опыт-
ной группы понизился на 6,53 %.
За период от начала эксперимента до 
180-х суток уровень мочевины в сыворотке 
крови коров контрольной, 1-й и 2-й опыт-
ных групп возрос на 93,89 (P<0,001); 36,14 
(P<0,05) и 9,15 % соответственно.
При применении изучаемого препарата 
происходит менее выраженное повышение 
концентрации мочевины в сыворотке кро-
ви относительно аналогов из контрольной 
группы. Изменение концентраций мочевины 
происходило в пределах физиологической 
нормы.
ВЫВОДЫ
1. Ветом 1 повышает концентрацию об-
щего белка в сыворотке крови. Наиболее вы-
раженный эффект Ветома 1 регистрировали 
при применении препарата в дозе 50 мг/кг 
ежедневно в течение 30 суток.
2. Концентрация альбуминов в сыворот-
ке крови увеличивается незначительно при 
применении Ветома 1 пять суток ежедневно, 
затем через сутки в течение месяца, а при на-
значении препарата ежедневно в течение 30 
суток происходит понижение содержания 
альбуминов.
3. Ветом 1 понижает концентрацию моче-
вины в сыворотке крови по сравнению с ана-
логами из контрольной группы.
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Таблица 3
Уровень концентрации мочевины в сыворотке крови коров контрольной и опытных групп, ммоль/л 
Concentration of urea in the blood serum of cows from the control and experimental groups, mmol/l
Группа
До опыта На 30-е сутки На 180-е сутки
Физиологическая норма – 2,0 – 7,5 ммоль/л
M±m σ Cv, % M±m σ Cv, % M±m σ Cv, %
Контрольная 3,67±0,36 0,96 26,25 6,24±0,30 0,78 12,51 7,12±0,33 0,88 12,32
1-я опытная 4,70±1,28 0,75 16,02 6,07±0,25 0,65 11,07 6,40±0,37 0,97 15,12
2-я опытная 5,20±1,12 0,32 16,08 6,07±0,25 0,67 11,00 5,68±0,30** 0,79 13,86
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